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·o • EDITORIAL 
Darwin: el fundador 
de la biologia moderna 
Charles Darwin va néixer el 12 de febrer del I 809 a Shrewsbury. una 
localitat britànica propera al País de Gal · les. Cinquanta anys després. 
el 24 de novembre del 1859. publicava L'ongen de les espèoes. una de 
les obres cabdals del pensament humà. El llibre es va exhaurir el materx 
dia que va sortir a la venda. Per tant. l'any 2009 ha estat declarat «Any 
Darwin» per una doble r·aó: 200 anys del naixement de Darwrn r ISO 
anys de la publrcació de la seva obra més coneguda. 
El fundador de la biologra moderna es va cr·iar en una famr1ia benes-
tant i més aviat conservadora. Per part de pare eren una nissaga de 
metges i. de fet. Darwin va començar a estudiar medrcina. Però no li 
va interessar i es va decantar per la teologia. a Cambridge. Allà, el jove 
Charles. molt aficionat a la natura. va quedar corprès per les classes 
de botànica de John Henslow. un home de ciència que va ser clau en 
la vida de Darwin i el va animar a embarcar-se en el Beagle. Aquest 
viatge. que havia de dur·ar dos anys i es va allargar gairebé fins a cinc. 
és l'expenència que fonamenta tot el pensament i les aportacrons 
intel·lectuals de Darwin. 
Aquest número de Mec/1 Arnb1ent. Tecnolog10 1 Cultura s'afegeix a la 
commemoració de l'any Darwin a través d'una mirada obligadament 
parcial. però que pretén renectir alguns dels aspectes menys tractats 
o desconeguts del genial i intu'it iu natural ista britànic. L'objectiu és 
també posar les seves idees al dia. Pensem que la predicció fonamen-
tal de la teoria dc l'evolució (és a dir. que les claus dels éssers vius 
han de ser universals) ha estat confirmada per les recerques poste-
rior s de la biologia. Darwin va anticipar al lò que no sabia. com ens 
explica Arcadi NavarTo en un dels articles de la revista. 
Pel que fa al contingut. el monogràfic arrenca amb un article de Xavier 
Duran. conegut periodista i divulgador ambiental. que repassa la reper-
cussió de les aportacions de Charles Darw in en diferents àmbits de 
la ciència 1 el pensament. L.:historiador de la ciència Santiago Rrera r 
Tuèbols descriu alguns fets r personatges significatiUS pel que fa a la 
difusió de les teor·ies darwinianes a Catalunya. De fet. les aules unr-
versrtàries i també institucions com l'Ateneu Barcelonès van acoll ir 
sucoses històries. La biòloga Mercè Piqueras esbossa la seva biografia. 
Arcadi Navarro argumenta la gran intu'ició de Darwin a l'hora d'rma-
ginar allò que no sabra i es mira la seva obra a través dels ulls de la 
genètica, que aleshores era una ciència tota lment desconeguda. El 
per·iodista i escriptor va lencià Martí Domínguez apr-ofundeix en un 
aspecte de Darwin poc conegut i fins i tot censurat :el seu pensa-
ment relrgiós. No oblidem que va escriure L'origen cie les espècies com 
una mena de refutació a les teories del creacionista William Paley. 
Finalment. el b1òleg i escriptor Jaume Terradas s'atreveix amb un exer-
cici difícil com és ara fer prospectiva al voltant d'una qüestió: què hau-
ria pensat Darw1n de la s1tuació ambiental actual. 
En defrnitiva, sis escrits per fer-nos encuriosir per la vida i l'obra d'un 
científic que va canviar radicalment la mirada dels humans sobre el 
món viu i sobre nosaltres mateixos. e 
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